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- CHRIS MAC GREGOR, ·PIA·· 
NO-·SOLO Vol. -.1 .. ·:~ Muslca R~­
cords . MUS 301~ • . ; ..- ·· ;;; ::'.' .1 •• ;-:: 
··~llris '.,Mac ~ 1G[~gor:. ,g·uolque 
blanc, ~-n'a f amals -admls .. fa se-
gr'egatlc)n ·.lnstliudonnalisee qui, 
sevlt . dans · son · _pays d'orlgine; 
!'Afrique <' du··' Sud, '•: au ·· point !,. 
d:emfgr_!lr , er EllfOJ>~ · en · compa.~_ : 
gnle ' • de· ·•· musicians ~ afrlca lns 
no irs et' blancs: lhstalle pendant . 
quelqutfl temps ·en · Anlilete·rte·. '·II .. 
SB fit 'S'!irtout remarquer' co mine 
3r\ima'teu~ des Slue >:Note ··purs 
du ,.: bill'··· band ·-B'rOterhood '· ·of 
Breath -(Ia traternlte ···du -soul" ' 
fle'·l) " qu!il d\Jt 'di'ssoudrl!l .Contra 
l on :.gre.-:Seul \:lev·ant· son. plano "> 
sa. m,usique ~prend .ui{ ·tout ~utr~ • ' 
ca ~actere . ..:t:'a~chaisrn.e .-llntrete-:· 
riu ,,de son- leu "1aYorlse- !:envoi : 
de~ - sons ,qui, .souvent -.r:edecou._. 
verts. s'entrecroisent en de ion~ ,. 
gues· · •. form._ulf!~~ ; rvthll)lques ·: de , 
t'(pe ~!rlcaln.-,; l l. y ·a·. a!Jn; ~!ltte . 
mu!"!que .ll .1a. f9!s Ja : ~rc!l . et. ~ , . 
ngstalgie. d'.U I).~,;:fraqltion (eme-., . 
moree, ' mais··y . . gernie aussl '.la 
rascliia'tion diis- sequences .'t~rie: · 
tltiVes.· gue. ie . : c(>rps ."j)l_us -qa,e 
!'esprit se plai~ ll . appeler: ··: ,, ~ : 
ou~.sr 
